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A pril 19, 1957
FOR IMMEDIATE RELEASE
A to ta l o f 332 Montana State University students, or about 12 per cent o f 
the student body, placed on the Honor R oll f o r  spring quarter and f a l l  semester, 
according to .th e  R egistrar’ s o ff ice *  Thirty-nine students, or s lig h t ly  over one 
per cent o f the MSU enrollment, earned a straight-A  average*
Law students attend two semesters instead o f  three quarters during the 
academic year, and the f a l l  semester overlaps the winter quarter, the R egistrar 
explained*
A straight-A  average means that a student has a grade index o f  4*0. The 
index is  computed by multiplying the number o f  cred its  a student carries  by the 
number o f  grade points he earns and divid ing by the number o f cred its* Under 
the U niversity 's grading system, the grade A receives four grade points; B, three; 
C+, two and a h a lf; C, two; D, one; and.F, none*
To be e lig ib le  fo r  the Honor R o ll, a student must have e ith er  a minimum of
54 grade points with an index o f 3-0, or a minimum o f 42 grade points with an 
index o f 3*5« No student is  e l ig ib le  i f  he has an F on his current record*
Those who earned staright A’ s by home towns: Anaconda -  Darlene Blomstrom,
William Lawton* Baker -  M ikell Peck* B illin g s  -  Gareld Krieg, Joseph Sukin,
Great Falls -  Dorothy Roberts* Havre -  Adranne Newman, G ail Ward. Helena -  Gavin 
Bjork* K alispell -  Rosemary H illstead* Lavina -  James Mason. Livingston -  
Duane Gilkey, Kathleen Harris.
Miles City -  Donald Cameron, Theodore Gran. Missoula -  Joseph Beretta,
Elmer Blanton, Robert Brown, Peter Dyson, JoAnn Firm, V irginia G lore, Charlotte 
Guntermann, Richard Hoyt, Kenneth Peacock, Gene Piper, Marcia Smith, Odin V ic,
Rae Young. Butte -  Joan H off. Chinook -  E llen Haugen. Forsyth -  William M artell.
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Richard Warden, Lee Woodward. Plentywood -  Olav Vik. Red Lodge -  Donna Bailey. 
Scobey -  Donald Sorte. Idaho F a lls , Idaho -  Bruce Buck. Thornton, Idaho -  A.
Kent Marler. B uffalo, New York -  Henry P ierce.
Others on the Honor Roll* by home towns; Anaconda -  Henry Burgess, Ruth Anne 
Dwyer, John Radonich, Ellen Strommen, Alan Thorson. Augusta -  William McLaughlin. 
Ballantine -  Dwight Anderson. Belgrade -  Paul Gadby, Jean Heudier. Belt -  
Donald Johnson, Stone Paulson Jr. Big Sandy -  Walter Gerson. Big Timber -  
Teresa Drivdahl. B illin g s  -  Richmond A llen , Gary Beiswanger, Addison Carlson,
Guy Connolly, Nancy C r i t e l l i ,  Carol Johnsrud, Carole Kolstad, John McDonald,
Jewel Moore, Dorothy Poppe, Jeanne Sanderson, George Schuman, Patricia Shaffer*
Bonner -  Kathleen Fleming* Boulder -  Charles Nyquest* Box Elder -  William  
Williamson. Boyd -  Eugene Krook, Marvin Krook. Bozeman -  Donald Angel, Roger 
Baty, Corbin E l l io t t ,  Linda Johnson, Judith Orcutt. Butte -  Marcia Brown,
Frances Carden, John Corette I I I ,  Craig D ietrich, John Francis, Colette Gergurich, 
Claudia Hooper, JoAnn Jacobson, William Jones, Ronald Kunkel, Donald Mosher J r . ,  
Harold Poppe, Gerald Tomis, Don Williamson.
Camas -  A llison  Page, Luanna Page. Chinook -  Marilyn Dickson, John G e se llj, 
Rulee Matsuoka, Joan Tryon, Jack Upshaw. Choteau -  Daniel O'.Neil. Clinton -  
Joan Putman. Columbia Falls -  Wallace Donaldson. Conrad ~ Linda Copley,
Connilyn Feig, Cut Bank -  Theodore Hulbert, Ronnalie Roper. DeBorgia -  
Barbara Keenan. Deer Lodge -  Douglas Beighle, Karen DuVall. Dixon -  Kenneth 
Dupuis. Drummond *- Arthur Hollow ell. Dutton -  Howard Hansen.
Eureka -  Willene Ambrose. F a irfie ld  -  Marie Vance. Florence -  Hugh Moore.
Benton -  George Shirley. Galata -  Randolph Jeppesen. Garryowen -  Bonnie 
Pitsch. Great Falls -  Myma Black, Eugene Brown, Joseph C liffo rd , Stanley Cowan, 
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Gloria Stevenson.
Hardin -  Charles Fox, Gary Kaiser. Harlem -  Genevieve Vamum, John Vamum. 
Havre -  John Borgerson, Robert G illan , Joan G r iff in , Walter Jenkins, Robert Sand- 
wick, Mary Travis. Helena -  William Bruce, Ardeth K eller, Michael McLatchy, 
George Swanson, Charles Wilson J r . ,  David Wilson. Higham -  Marcella Kocar. 
Hinsdale -  Jeanne Rutter. Jackson -  Mary L igh tfoot. Jordan -  Naida Engdahl.
K alispell -  Calvin Christian, Jerry Daley, Ralph DeLange, Gerald D zivi,
Jim Gilbertson, Robbin Hough, John Melton, Jack M iller, Marilyn Moore, John 
Shrauger, Sharon Vick.
Laurel -  James G raff, Geraldine Murphy, Stanley Ronnie. Lavina -  Lola 
Anderson. Lewistown -  Sandra Armstrong, Jerry Cooper, Janet Fowler, Dennis 
Gilskey, Sylvester M iller. Libby -  Yvonne Kins. Livingston -  Charles Godward, 
Donald Nelson. Lonepine -  Alan McCoy, Ronald Pedersen. Malta -  Miriam Leib. 
Miles City -  John McGuire, Helen Raymond.
Missoula -  Ann Ainsworth, Andrew Ambuehl, Thomas Andrus, Carol Baker,
James Barthelmess, Harry Bauer, Richard Beighle, Mary B illin g s , Clyde Blake J r .,  
John Boyle, Pamela B rech b ill, Edwin Briggs, Audra Browman, Judith Burger,
Joseph Callahan, Elizabeth Carpenter, George Carpenter, Roberta Chaffey, Carla 
Clausen, William Cogswell, Jack Cox, Joseph Crowley, Robert Dale, Lonnie Durham, 
Nancy Ettinger, Robert Fecht, Rudy Firm, John Fowler, Alexander George, James 
Gillmore, Eleanor Golden, Gary Hanson, Leonard Hendzel, Carol Herman, Barbara 
Herrington, Mary Huffine, Gordon Hunt, William Jackson, Robert Johnson, Sally  
Jungers, Niles Kevem, Donald Klebenow, Delbert Lien, Iva Livesey, Elmer 
Llewellyn, John L ovell, Martha Lowe, Sheila McDorney, Anthony M artello, Verna 
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Lawrence Mooney, Ina M orris, John Morrison, Harold Mueller, Robert Mutch,
Beverly Nelson, Stanley Nicholson, Natalie Norby, Richard Novak,"'James Orr,
Bonnie Patton, Mahlon Read, P atricia  Regan, Douglas Reutzel, William Rogers,
Loris Rose, Urban Roth, James Rowland, Ruben Santiago, Wyman Schmidt, Marilyn 
Shope, Jean Sonderer, Jerome S toick , Donald Sward, Barbara Tascher, Elizabeth 
Taylor, John T ofte, Delores Vaage, Loma Vick, James W aldbillig , Herman Walters, 
Robert Wambach, Shaw Weaver, Frederick W ollschlager, Ernest Woolston.
Poison -  Marilyn Osher, Power -  Loretta Fink. R avalli -  G ilbert Smith.
Red Lodge -  James Beadle, Dale Pelo. Reserve ~ Kay Lund. R ollins -  Lavere 
Lund. Roundup -  William M itchell, Sharon O’ N e ill. St, Ignatius -  David Green, 
Emery Johnson, Mable Van Haverbeke. Scobey -  Marvin Sorte. Shelby -  Cherie Fey. 
Sheridan -  Janice Baker, Vem Klevgard. Sidney -  Kay Huffman. Snider -  Robert 
Graham. Stanford -  Margaret Hammer. Stevensville -  Gib Nicholas, Jack Sullivan. 
Superior -  Gary Woodson. Trego -  Lome Calvert. Vananda -  Shirley Smith.
West G lacier -  Edward R isse. Whitefish -  Jake Braig, Faythe Butts, Sheila 
Lacy, Audrey Stephenson. W ilsa ll -  Floyd Nollmeyer. Winnett -  Duane Adams.
Wolf Point -  Shirley Forsness.
El Dorado, Ark. -  Jacky Evans. Lemon Grove, C a l i f Jack Peterson.
Los Angeles, C a lif . ~ Charles S la jer . Oceanside,, C a l if . -  James Gragg. Weed.
C alif. -  Robert Anderson, Robert Cates. Darien. Conn. -  Joan Bailey. Palisades, 
Idaho -  Richard Anderson. Chicago. 111. -  Larry Newell, Robert Thullen. 
Indianapolis. Ind. -  Richard Behan. IndependenceIowa -  P atricia  Patton. 
Somerville. Mass. -  Richard Champoux*
Alexandria, Minn. -  Valerie Grosenick. B am esv ille , Minn. -  Herbert Olson. 
Hopkins, Minn. -  Patricia  Finney. Hampton, N.J. -  George Schultz. Watertown, N.Y. -  
Donna Karber. Enderlin, N.D. -  Allan Tschida. Lisbon, N.D. -  Richard Lukes.
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Lidgerwood, N.D. -  Arlan Kohl. New England, N.D. -  Lynne Rundle. Lyndhurst, Ohio -  
SaraAnn Mutch. Marengo, Ohio -  P h ilip  Shelton. Adams, Ore. -  Louis Laws.
Portland, Ore. -  Janet Lemery. Hamburg, Pa. -  Edward B ailey. Ft. Meade, S.D. -  
Paul Nordstrom. Alexandria, Va. -  Judith Doggett. Walla Walla, Wash. -  Richard 
Roth. Eleva, Wis. -  Gerald Anderson. St. Croix F a lls , Wis. -  Richard Faurot.
West A ljis ,  Wis.. -  Gordon DeBruine. Cody, Wyo. -  Kathryn Thomas.
Devon, A lberta, Canada — Donald Fregren. Santiago, Chile — Lesley Mortimer. 
Bethlehem, Jordan -  Atiyyeh Mahmoud. Nessttun, Bergen, Norway -  Per Bjame 
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